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The	TTIP	and	the	TISA	are	two	very	important	and	novel	free	trade	agreements	that	have	been	negoGated	during	the	last	five	
years	between	the	EU	and	the	US.	Although	their	implicaGons	could	be	highly	remarkable,	it	is	not	vox	populi	since	negoGaGons	
have	been	performed	with	a	high	degree	of	secrecy.	The	aim	of	this	work	is	to	shed	light	on	the	TTIP	in	order	to	be	able	to	
determine	the	possible	outcomes	that	it	entails.	The	first	two	secGons	are	centered	on	first	classifying	the	different	levels	of	
integraGon	and	then	analyzing	the	studies’	methodology	and	their	results.	The	last	secGon	puts	forth	on	criGcal	points	around	
negoGaGons	through	the	informaGon	obtained	mainly	due	to	informaGon	leaks.	The	final	idea	of	the	paper	is	that	although	a	free	
trade	agreement	could	increase	welfare	of	the	two	areas,	the	way	these	ones	are	being	negoGated	could	harm	it.
Free	Trade	Agreement	(FTA),	NegoGaGon,	Non-tariff	barriers	(NTBs),	RegulaGons,	Foreign	direct	investment	(FDI).
